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Actes del XXI Congrés de l’Associació de Ceramologia (València), 
celebrat a Barcelona (del 4 al 6 de desembre de 2018) al Museu del 
Disseny. Consten quatre apartats: museu-educació, museu- 
creativitat, museus de ceràmica, i museus i col·leccions. Al mateix es va revisar la 
situació de la ceràmica en diversos àmbits del coneixement, amb les aportacions de 
Carmina BORBONES, Jesús Ángel PRIETO, Isabel FERNÁNDEZ DEL MORAL, i 
Ángel SÁNCHEZ-CABEZUDO. A més es van convocar taules rodones de cada sector. 
Juntament amb aquest seguit de reflexions que ara es publiquen, per apropar el món de 
la ceràmica al públic, s’aportaren 12 comunicacions sobre els diversos aspectes concrets 
dels assumptes esmentats. 
 Joan Carles OLARIA PORCAR i Teresa ORTERO GONELL revisen la situació 
de la Real Fábrica del Conde de Aranda a Alcora, així com Anna MALLOL 
contextualitza el tema amb la voluntat de recuperar les seves instal·lacions per l’any 
2027, degut a la rellevància que va tenir aquesta construcció en el passat. Bence 
KOVÁCS i Hugo del POZO -estudiants de la Universitat de València- aporten la seva 
visió de la ceràmica medieval dins el context universitari. Carme COMAS CAMACHO 
i Marina PONS SERRA tracten sobre la relació dels museus d’Esplugues amb la 
ceràmica; María Pilar ESPONA ANDREU  comenta La Rosa de los Vientos, un taller 
internacional de ceràmica que es porta a terme a la seu de diversos museus. Els 
participants reinterpreten una peça custodiada al museu. En canvi, Amparo LOZANO 
SANCHA observa la situació de la ceràmica artística a Bilbao, els canvis que hi ha 
hagut i els factors que han intervingut en els canvis. Alfons ROMERO I VIDAL -
col·leccionista- a partir d’un sondeig als membres de l’Associació Catalana de 
Ceràmica, observa la possibilitat de crear un museu de ceràmica a Barcelona que tingui 
una rellevància, com havia tingut el desaparegut Museu de Ceràmica ubicat al Palau de 
Pedralbes. Vicente de LA FUENTE se centra en la col·lecció de ceràmica custodiada al 
Museu d’Arenys de Mar, una petita col·lecció formada per plafons que han estat 
documentats i restaurats. Per completar: Mercedes GONZÁLEZ TERUEL aprofundeix 
en la pintura de rajoles a la València del s. XIX. Sara PUGGIONI i Jaume COLL 
CONESA esmenten la reproducció de la tècnica destinada a coure obra de reflexe 
metàl·lic a partir de les restes arqueològiques localitzades i l’análisi del procés tècnic 
format per tres cuïtes. A continuació es tracta sobre el barri d’obradors de Manises, un 
antic barri terrisser, des de l’àmbit de l’arqueologia i s’esmenta la voluntat d’aconseguir 
la seva valoració com a bé de rellevància local; protegir les restes d’aquest barri i evitar 
que es destrueixi (Rafael REQUENA DÍEZ, Josep PÉREZ CAMPS, Jaume COLL 
CONESA, i Ignasi HORTELANO GARCÍA). Finalment, Jaume COLL CONESA 
comenta aspectes heràldics trobats a les restes ceràmiques del barri d’obradors de 
Manises. 




 Cal destacar el paper dels museus, les restes de fabriques i tallers de ceràmica a 
Espanya, així com el paper de la recerca en l’àmbit de la ceràmica, tot i que en aquests 
moments la ciutat de Barcelona no té cap Museu de Ceràmica i els fons de ceràmica 
estan repartits a diversos museus. Es tracta d’una tècnica que si bé té una rellevància 
dins del món de l’arqueologia i el disseny a Catalunya, ha perdut la seva entitat per 
quedar supeditada a altres disciplines, situació que no es pot comparar amb la de la zona 
de València. 
           
      IHE 







Traducción de la reseña anterior: 
 
Actas del XXI Congreso de la Asociación de Ceramología (Valencia), celebrado en 
Barcelona (del 4 al 6 de diciembre de 2018) en el Museu del Disseny. Constan cuatro 
apartados: museo-educación, museo-creatividad, museos de cerámica, y museos y 
colecciones. En el mismo se revisó la situación de la cerámica en diversos ámbitos del 
conocimiento, con las aportaciones de Carmina BORBONES, Jesús Ángel PRIETO, 
Isabel FERNÁNDEZ DEL MORAL, y Ángel SÁNCHEZ-CABEZUDO. Además, se 
convocaron mesas redondas de cada sector. Junto con esta serie de reflexiones que 
ahora se publican, para acercar el mundo de la cerámica al público, se aportaron 12 
comunicaciones sobre los diversos aspectos concretos de los asuntos mencionados. 
Joan Carles OLARIA PORCAR y Teresa ORTERO GONELL revisan la 
situación de la Real Fábrica del Conde de Aranda en Alcora, así como Anna MALLOL 
contextualiza el tema con la voluntad de recuperar sus instalaciones para el año 2027, 
debido a la relevancia que esta construcción tuvo en el pasado. Bence KOVÁCS y Hugo 
del POZO -estudiantes de la Universidad de Valencia- aportan su visión de la cerámica 
medieval en el contexto universitario. Carme COMAS CAMACHO y Marina PONS 
SERRA tratan sobre la relación de los museos de Esplugues con la cerámica. María 
Pilar ESPONA ANDREU comenta La Rosa de los Vientos, un taller internacional de 
cerámica que se lleva a cabo en la sede de diversos museos. Los participantes 
reinterpretan una pieza custodiada en el museo. En cambio, Amparo LOZANO 
SANCHA observa la situación de la cerámica artística en Bilbao, los cambios que ha 
habido y los factores que han intervenido en dichos cambios. Alfons ROMERO I 
VIDAL -coleccionista- a partir de un sondeo a los miembros de la Associació Catalana 
de Ceràmica, observa la posibilidad de crear un museo de cerámica en Barcelona que 
tenga una importancia como había tenido el desaparecido Museu de Ceràmica ubicado  
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en el Palacio de Pedralbes. Vicente de LA FUENTE se centra en la colección de 
cerámica custodiada en el Museu d’Arenys de Mar, una pequeña colección formada por 
azulejos que han sido documentados y restaurados. Para completar: Mercedes 
GONZÁLEZ TERUEL profundiza en la pintura de baldosas en la Valencia del s. XIX. 
Sara PUGGIONI y Jaume COLL CONESA mencionan la reproducción de la técnica 
para cocer la obra de reflejo metálico a partir de los restos arqueológicos localizados y 
el análisis del proceso técnico formado por tres cocciones. A continuación, se trata 
sobre el barrio de obradors de Manises, un antiguo barrio alfarero, desde el ámbito de la 
arqueología y se menciona la voluntad de conseguir su valoración como bien de 
relevancia local; proteger los restos de este barrio y evitar que se destruya (Rafael 
REQUENA DÍEZ, Josep PÉREZ CAMPS, Jaume COLL CONESA, y Ignasi 
HORTELANO GARCÍA). Finalmente, Jaume COLL CONESA comenta aspectos  
heráldicos localizados en los restos cerámicos del barrio de obradors de Manises. 
 Es preciso destacar el papel de los museos, los restos de fábricas y talleres de 
cerámica en España, así como el papel de la investigación en el ámbito de la cerámica, a 
pesar que en estos momentos la ciudad de Barcelona no tiene ningún museo de cerámica 
y los fondos de cerámica se encuentran repartidos en diversos museos. Se trata de una 
técnica que si bien ha adquirido una relevancia dentro del mundo de la arqueología y el 
diseño en Cataluña, ha perdido su entidad para quedar supeditada a otras disciplinas, 
situación que no se puede comparar con la de la zona de Valencia. 
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